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“Dan jangalah kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah 
agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap 
golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan 
mereka” 
(QS. Ar Ruum ayat 31-32) 
“Perumpamaan kaum muslimin dalam saling mengasihi, saling 
menyayangi, dan saling menolong di antara mereka seperti 
perumpaan satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuh 
merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan 
merasakan pula dengan demam dan tidak bisa tidur” 
(HR. Muslim) 
“Aku mencintai orang-orang sholeh meskipun aku bukan termasuk 
di antara mereka – Aku membenci orang yang membuang-buang 
usianya dalam kesia-siaan walaupun aku sendiri adalah orang 
yang banyak menyia-niakan usia” 
(Imam Syafi’i) 
“Dha ngajiha marang sedulur kang ngerti, Aja isin najan gurune 
mung bayi, Yen wus hasil entuk ‘ilmu lakonono, Najan sitik 
nggonmu amal dilanggengno” 
(KH. Ahmad Umar Abdul Mannan, Mangkuyudan, Sala) 
“Hasil sudah ada yang menentukan, Proseslah yang dinilai. 
Teruslah bejuang demi masa depan” 





Puji syukur senantiasa Saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, dengan berkat 
rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa 
sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rosul Nabi 
Muhammad SAW, Keluarga, dan Para Sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa 
mendapatkan syafa’atnya hingga yaumil qiyamah. Aamiin. Karya tulis ini penulis 
persembahkan kepada orang-orang terdekat: 
Untuk kedua orang tua ku, Bapak Puryanto dan Ibu Suparti terimakasih selama ini 
selalu hadir dalam hidupku, selalu mendo’akan ku tanpa kenal lelah. 
Tak lupa untuk adikku,Syifa Hidayanti. Terimakasih selama ini selalu mensupport 
kegiatanku. 
Dan teruntuk kalian yang selalu bersama ku di akhir perkuliah ini Heksa, Giffari, 
Reza, dan Agus. Terimakasih telah ikut mewarnai cerita hidupku.  
Teman-temanku di progdi matematika yang berjuang bersama. Serta terimakasih 
untuk almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga kalian selalu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Peningkatan hasil belajar 
matematika siswa dengan pendekatan open-ended, (2) Perbedaan hasil belajar 
matematika siswa yang diajarkan menggunakan pendekatan open-ended dengan 
peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan menggunakan model 
pembelajaran konvensional. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain penelitian 
desain kuasi-eksperimental. Populasi penelitian seluruh siswa kelas VII SMP N 1 
Masaran, yang terdiri dari 258 siswa terbagi dalam 8 kelas. Sampel yang diambil 
sebanyak 2 kelas, kelas pertama dengan pendekatan Open-Ended dan kelas kedua 
dengan model Konvensional. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster 
random sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji t. Berdasarkan hasil penelitian dengan 
taraf signifikansi 5%, diperoleh: (1) Pendekatan open-ended dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa. Peningkatan ini ditunjukkan dengan peningkatan 
nilai rata-rata sebelum dan sesudah diberi perlakuan yaitu dari 37.88 meningkat 
menjadi 75.3 (2) peningkatan hasil belajar matematika siswa antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol berbeda. Berdasarkan presentase peningkatan nilai rerata yang 
diperoleh maka dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar matematika siswa 
kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini diperkuat dengan hasil 
hitung skor gain yaitu rerata skor gain pada kelas kontrol sebesar 0,52 sedangkan 
rerata skor gain pada kelas eksperimen sebesar 0,6. Ini berarti pendekatan Open-
ended lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dibandingkan 
dengan model pembelajaran konvensional. 
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The purpose of this research is to know the: (1) improvement of the results of 
learning math students with open-ended approach, (2) the difference in the results of 
learning math students taught using open-ended approach with improved learning 
results mathematics students taught using conventional learning model. This type of 
research quantitative research design experimental quasi-experimental design. The 
population of the entire research grade VII SMP N 1 Masaran, consisting of 258 
students divided into 8 classes. Samples taken by as much as 2 classes, first class 
approach to Open-Ended and the second class with the conventional model. 
Sampling techniques using cluster random sampling. Data collection techniques with 
methods of tests and documentation. Analytical techniques used were test t. Based on 
the results of the research with the significance level of 5%, is obtained: (1) open-
ended Approach can improve the results of learning math students. This 
improvement is shown by an increase in the average value before and after being 
given the treatment i.e. from 37.88 increase to 75.3 (2) improvement of the results of 
learning math students between classroom experimentation and different control 
classes. Based on the percentage increase in the average value obtained then it can 
be noted that the increase in the results of the experimental class students learn math 
better than the class of the control. This is confirmed by the results of the count score 
gain i.e. average score gains on the grade control of 0.52 whereas the average score 
gains on the experimental class of 0.6. This means Open-ended approach is more 
effective for improving student math learning outcomes compared to conventional 
learning model. 
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